





人格障害を査定する尺度には MCMI（Millon Clinical Multiaxial Inven-
tory, 1977, 1987, 1994）がよく知られている。DSM（the Diagnostic and Sta-
tistical Manual of Mental Disorders）-IV に準じた MCMI-III は 175項目の
質問紙で，14の人格障害以外に 10の関連する障害を査定するように意図さ
れ，他に 3の修正尺度をによって鑑別精度を高めている。
DSM-III に基づく MCMI-II を元にして健常者を対象にして作成されたの
















1995年に Oldham, J. M らは人格障害をモデルにしたパーソナリティ尺度




































表 1 PSP と 10 Pest の下位尺度の名称とα係数





















































































































本研究では DSM-IV に準拠して下位尺度ごとに 11から 13項目の質問項目





それを 114人の大学生に実施し，G-P 分析を基準に各下位尺度 10項目計
100項目の質問項目に整理し，10 PesT（Ten Personality Styles）と名付け
た。その項目を付録に示す。
項目は DSM-IV に基づいて，妄想性 Par，分裂質性 Sch，分裂性 Sct，反







大学生約 290人に 10 PesT を講義時間に配布し，マークシートによって回
答させた。性別不明の者や欠損値（3項目以上）の多い被験者をデータから排
除したので，最終的には被験者数は 274人（男子学生 98人，女子学生 176
人）となった。
結 果
10 PesT の 10の下位尺度の Cronbach のα係数は表 1の通りである。α係















なるかもしれない。しかし PSP に比べると，明らかにα係数は高い。PSP と





表 2−1 10 PesT の基礎統計量と性差













































表 2−2 10 PesT の基礎統計量と性差（つづき）
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付録
10 PesT の質問項目
1．私が人に誠実であろうと思うほど，人は私に誠実でない。（par）
2．自分だけの世界に没頭していたい。（Sch）
3．超能力や幽体離脱などの怪奇現象は間違いなく存在する。（Sct）
4．子どもの頃，私はなにかと騒ぎに巻き込まれる子どもで，先生によく叱られた記
憶がある。（Aso）
5．私は人生，職業，結婚などについて明確な意見を持っていない。たぶん自分自身
がよくわからないのだろう。（Bor）
6．私にとって容姿は重要であり，魅力を引き出すためには時間やお金をを惜しまな
い。（His）
１０４ 人格障害をモデルにしたパーソナリティ検査の尺度項目の作成
7．私には人より少しばかり優れた能力がある。それに気づいてくれないときには自
己主張してみたくなる。（Nar）
8．好かれていると確信できない人と付き合いたくはない。（Avo）
9．私は自分一人で人生の重要な選択をするのは不安なので，いろんな人の意見を聞
こうとする。（Dep）
10．ミスやいい加減さを恐れるあまりに，人に仕事を任せることができず，結局自分
でしてしまう。（Obs）
11．人を信じていたいと思うけれど，気を許るすと不利益を被るので注意が必要だ。
（par）
12．人間関係のような非合理的で理性で割り切れない世界には入っていけない。（Sch）
13．占いに凝っており，実際にその通りにするとうまくいく。（Sct）
14．万引きやねこばばぐらいなら平気でできる。それぐらいのことは大したことでは
ない。（Aso）
15．見捨てられたり見放されたりするのではないかという不安のために，知っている
人に手当たり次第電話をかけて，その不安を振り払おうとすることがある。（Bor）
16．注目の的になることは，私のエネルギー源であり，生活に張りができる。（His）
17．なにかの賞を獲得して喝采をうけたり，金持ちや政治家や有名人になって多くの
人の注目を浴びている自分を空想する。（Nar）
18．失敗して能なしだと思われたくないので，新しいことをするときには密かに行う。
（Avo）
19．表立って活動するより，裏方の仕事をする方が私にあっている。（Dep）
20．文無しになった時のことを考えるとお金はいくらあっても不安になる。少額のも
のを買う時でも買おうか，やめようか悩んでしまう。（Obs）
21．私の力をねたんだり，お世辞を使って私を利用しようとする人がいるので，一人
で仕事をするのが一番よい。（par）
22．親兄弟以外に気を許せる人はいない。（Sch）
23．私にはなにかが起こる前兆を感じたり，虫の知らせを感じる能力がある。（Sct）
24．透明人間になって勝手気ままな生活をしたいと思う。（Aso）
25．全面的に頼れる優しい人だと思っていたのに，全くの期待はずれの人だったこと
が多い。（Bor）
26．私は社交的で，知りあったばかりの人でも自分の魅力を知ってもらいたいと思う。
（His）
27．周囲の人はつまらないことには賞賛するのに，私の優れた点には気づいてくれな
い。（Nar）
28．人からどう思われているか気になるので，自分のことを話すのをためらってしま
う。（Avo）
29．人と意見が違った場合，自分の意見を心の奥にしまってしまう。（Dep）
30．包装紙やひものようなものでも，後で役に立つだろうと思うと，簡単に捨てるこ
とができない。（Obs）
31．人の権利を平気で侵かす人が多い。（par）
32．人前では緊張して，落ち着きがなくなり，振る舞いがぎこちなくなる。（Sch）
33．私が考えたことと同じことを別の人が話していて不思議に思ったことがある。
１０５人格障害をモデルにしたパーソナリティ検査の尺度項目の作成
（Sct）
34．人は私のことを怒りっぽいとか喧嘩早いと言うが，嫌いな人に対しては当然だ。
（Aso）
35．優しい言葉をかけられると好きになってしまう傾向がある。（Bor）
36．注意を引くために，事実を多少歪曲しておもしろおかしく話することは許される。
（His）
37．つまらない仕事や能力でマスコミを賑わす人が多すぎる。（Nar）
38．馬鹿だと思われたくない気持ちが人より強いと思う。（Avo）
39．日常のちょっとしたことでも，人から保証をしてもらわないと決めることが出来
ない。（Dep）
40．なにをするにもお気に入りの手順があり，違うことを指図されるのが嫌いだ。
（Obs）
41．人を疑ってかかるのは，友人に裏切られたり，傷つけられた過去の経験からだと
思う。（par）
42．人前では怒りの気持ちや気持ちのたかぶりを抑えてしまうので，人は私がなにを
考えているかわからないと言う。（Sch）
43．私の考え方や表現の仕方が人とは違うようで，なんども聞き返されることがある。
（Sct）
44．私は車の運転が上手だと思うのに，人は無謀運転と言う。（Aso）
45．空虚感や寂しさを紛らわせるためにどうでもいい人とセックスをしたり，シンナ
ーやドラッグに手を出したことがある。（Bor）
46．注目されるためにファッションや化粧に多くの時間やエネルギーを費やす。（His）
47．私の力は並みの人には理解されない。特別な，能力のある人にしか私の力はわか
らないのだ。（Nar）
48．自分に自信があるので，馬鹿な振る舞いも気にしないでできる。（Avo）
49．人の気持ちを損なうといけないので，間違っていると思ってもその人の言うこと
に従ってしまう。（Dep）
50．つまらないことにこだわりがあり，それをかたくなに守ろうとするので，し終わ
るのに時間がかかる。（Obs）
51．なんらかの損失を受けるかもしれないので，たとえ親しい友人であっても秘密を
打ち明けることはしない。（par）
52．好きな異性はいない。セックスをしたいとも思わない。「愛」のような訳のわから
ないものには関心がない。（Sch）
53．尾ひれが付いて話が広まるので，私は自分のことをしゃべらない。（Sct）
54．子どもの頃から三日坊主で，一つのことをし続ける辛抱強さがなく，無責任だと
言われる。（Aso）
55．突然憂鬱感やイライラ感，不快感に襲われ，その苦しさのためにかんしゃくを起
こしたり，家族に八つ当たりしてしまう。（Bor）
56．私の言葉をどの程度深刻に受け止めばよいのか，冗談だと聞き流せばよいのかわ
からないと言われたことがある。（His）
57．賞賛されることを頭に浮かべながら勉強や仕事をしている。（Nar）
58．私は人前では目立たないようにして，本当の自分を抑えている。（Avo）
１０６ 人格障害をモデルにしたパーソナリティ検査の尺度項目の作成
59．自分一人で計画を立てたり，実行したりできないので，人が手伝ってくれるまで
なにもしない。（Dep）
60．仕事にのめり込むため，恋も娯楽も友人関係も，他の人が楽しいということが後
回しになってしまう。（Obs）
61．人はどうして，私のこころに突き刺さることばを平然と吐くのだろう。（par）
62．褒められたり，けなされたりしても気にならない。そもそも人からの評価は私に
とってなんの意味も持たない。（Sch）
63．自分だけのファッションやライフスタイルを大事にしているが，それを変だとい
う人がいる。（Sct）
64．すぐに涙を流す人は弱い人間で，そのような人は世の中の役に立たない。（Aso）
65．人から見捨てられた自分を想像してしまい，憂鬱な気分になったり，自己嫌悪に
陥ったりする。（Bor）
66．他人の言葉に影響されて考えが変わりやすい。（His）
67．能力のある人は並みの人と違って特別な扱いを受けて当然だ。（Nar）
68．馬鹿だと思われり，劣っていると思われたくないので不慣れなことをしたくない。
（Avo）
69．人によい印象を持ってもらおうとして，気の進まない仕事を引き受けてしまうこ
とがある。（Dep）
70．道徳や倫理に従った行動，エチケットやマナーにそった振る舞いをしていると安
心できる。（Obs）
71．私は侮辱されたことを忘れないし，その人を決して許さない。（par）
72．人間関係は苦痛以外のなにものではなく，私のことを人は冷たい人間だと思って
いるだろう。（Sch）
73．私は親しい関係を望んでいるのに，周りの人とは波長が合わなくて，ストレスを
感じる。（Sct）
74．私はいじめをしたことがある。いじめられる人はいじめられて当然の要素を持っ
ている。（Aso）
75．興奮すると自分でも訳がわからなくなる。実際に自殺しようとしたり，手首を刃
物で傷つけたこともある。（Bor）
76．異性とは親密になれるのに，同性の友人からよそよそしくされるのはどうしてだ
ろう。（His）
77．私のちょっとしたアドバイスでうまくいった仕事は多いが，その手柄は当然私に
ある。（Nar）
78．「石橋を叩いても渡らない」ことが多いので私の生活範囲は限られている。（Avo）
79．やっかいな仕事をまかされたら，どうしようか途方にくれる。（Dep）
80．自分の言動を常にモニターするので，自分を批判して自己嫌悪に陥ることが多い。
（Obs）
81．好きな人がいつも私の方を向いていてくれるか，他の人に気を許さないか心配に
なる。（par）
82．私はエネルギッシュな人やガッツなファイトのある人とは違う次元にいる気がす
る。（Sch）
83．人に秘密を打ち明けると結局は損をする。（Sct）
１０７人格障害をモデルにしたパーソナリティ検査の尺度項目の作成
84．マルチ商法などの被害を報道する新聞記事を読むと，その人が欲深いからで，だ
まされる方が悪いと考えてしまう。（Aso）
85．人間関係で嫌なことがあると，人が信じられなくなったり，空想の世界に浸った
り，自分が自分でないような不思議な感覚になる。（Bor）
86．平凡な生活とは最悪の生き方であり，生きていく上で刺激的で興奮させる出来事
が必要だ。（His）
87．優れた人間には特権があり，人がその人を手伝うのは当然である。（Nar）
88．小さい頃批判されたり嘲られたりして泣いてしまったり，その場から逃げ出した
ことがあり，そのころから引っ込み思案になったのかもしれない。（Avo）
89．頼りになる人を失うかもしれない時には，先々のことが心配になって落ち込んで
しまう。（Dep）
90．優しい感情や愛情を表現することが下手で，お世辞やお悔やみを言うのは苦手だ。
（Obs）
91．気を許せる人はいないので，いつも一人でいる。（par）
92．ひとりで好きなことに打ち込めたらそれで十分だ。（Sch）
93．人から指図されないで，居心地のいい自分だけの宇宙に浸っていたいと願ってい
る。（Sct）
94．計画を立てないで気の向くままに生活する方が私の性にあっている。（Aso）
95．心にもなく辛辣なことや嫌みを言ってしまうので，人は私を嫌っているだろう。
（Bor）
96．私の話は感覚的で根拠に乏しく，具体性を欠くと言われる。（His）
97．私の能力からして当然得られる成功を妬まれたり羨ましがられるのも仕方がない
ことだ。（Nar）
98．一人でいることが多いが，決して人嫌いではない。（Avo）
99．私には自慢できるものがなく，自分一人では何もできない。（Dep）
100．人からは堅苦しいと言われるが，それが私の美点だと思っている。（Obs）
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１０８ 人格障害をモデルにしたパーソナリティ検査の尺度項目の作成
